



A new phase in the landscape policy in Catalonia, Spain: 


























































































































































































































ることが多かった（Frolova et al., 2003, 611）。
その後，景観に直接的・間接的にかかわる
法令として，「野生動植物および自然空間の
保護に関する法（Ley de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves-
tre）」（1989年）2），「スペイン歴史遺産法（Ley 











































































（Llei 8/2005, de 8 de juny, per la protecció, ges-

































































































































































































































































































































出所 Nog  i Sala（ ）に基づき筆者作成。
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２ ）景観団体（agente del paisatge）とは，ここでは地域行政，その他の公的機関，事業者団体，
住民団体など，景観にかかわるあらゆる集団を指す。
























































































































































































































































































































































































多様性に関する法（Ley del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad）」として改正されている。
３）スペイン国家あるいは各自治州の景観政策に





ニャ社会党（Partit dels Socialistes de Catalunya），
左翼地方ナショナリストを代表するカタルー








ca de la Riera d’Argentona），バイ・ダ・テナス
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U1：クステス・ダ・レブラ（Costers de l’Ebre） 
U2：アルティプラ・ダ・ラ・テラ・アルタ
　　（Altiplà de la Terra Alta） 
U3：セラ・ダル・トゥルム （Serra del Tormo） 
U4：リベラス・ダ・ラルガス（Riberes de l’Algars） 
U5：セラス・ダ・パンドゥルス・カバイス
　　（Serras de Pàndols-Cavalls） 
U6：クベタ・ダ・ムラ（Cubeta de Mora） 
U7：バシュ・プリウラト（Baix Priorat） 




　　（Muntanyes de Tivissa-Vandellòs） 
U12：セラス・ダ・カルド・ボシュ（Serres de Cardó-Boix） 
U13：アルス・ポルツ（Els Ports） 
U14：プラナ・ダル・バシュ・エブラ・ムンシア
　　（Plana del Baix Ebre-Montsià） 
U15：パイサチャ・フルビアル・ダ・レブラ
　　（Paisatge fluvial de l’Ebre） 
U16：バサンツ・ダ・ティベンチ・コイ・ダ・ラルバ
　　（Vessants de Tivenys-Coll de l’Alba） 
U17：リトラル・ダル・バシュ・エブラ（Litoral del Baix Ebre） 
U18：セラス・ダ・ムンシア-ゴダイ（Serres de Montsià-Godall） 
U19：デルタ・ダ・レブラ（Delta de l’Ebre） 
資料１．景観目録「テラス・ダ・レブラ」の目次 
出所： Observatori del Paisatge（2010）: Catàleg de paisatge de les 
Terres de l’Ebre. 
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資料 2．景観目録の個票（景観単位「リベラ・ダ・ラルガス」の事例） 
金城学院大学論集　社会科学編　第７巻第２号
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